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⑦　 Beyond the best interest of the child: the least detrimental available alternative for safeguarding 















































































































































































































































































































































































The Best Interests of the Child
KASHIWAME, Reiho　
In this study, we trace the origins of children’s rights and chart the development of the philosophy 
of family welfare for children, including the concept of the best interests of the child, which is the 
most salient concept within this philosophy. 
We discuss the Japanese structure of institutions tasked with ensuring the best interests of the 
child and examine prior research and considerations on the basis of the author’s practice, while 
endeavouring to consider these issues from the child’s perspective.
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